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Abstrak : Pempek merupakan makanan khas Palembang yang banyak diminati oleh masyarakat setempat 
maupun diluar kota Palembang. Makin banyaknya  penjualan pempek yang ada di kota Palembang, 
misalnya Pempek Nony 168 yang saat ini belum memiliki media yang dapat membantu para pelanggan 
yang berada diluar kota untuk melakukan transaksi dengan mudah. Maka dari itu untuk mempermudah 
hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, perusahaan memerlukan transaksi berbasis web. Dimana 
tujuan dari penulisan skripsi ini sendiri adalah membangun sistem informasi penjualan berbasis web yang 
dapat memberikan informasi baik untuk pihak perusahaan maupun pelanggannya itu sendiri. Metodologi 
yang digunakan untuk merancang sistem ini adalah metodologi RUP, bahasa pemrograman dan database 
yang digunakan pada pembuatan sistem ini adalah PHP dan MySQL. Dengan dibangunnya sistem ini 
dapat memperluas promosi penjualan pempek, mempermudah agar pelanggan yang berada diluar kota 
Palembang dapat melakukan transaksi penjualan dan meningkatkan pendapatan. 
 
Kata Kata Kunci : Sistem Informasi, Transaksi, Penjualan, web, RUP. 
 
Abstract : Pempek Palembang is a typical food are much in demand by the local community as well 
outside the city of Palembang. The number of sales of existing pempek in Palembang, for example 
Pempek Nony 168 which currently have a media that can help customers outside the city to make 
transactions easily. Therefore to facilitate the relationship between the company and customers, 
companies need a web-based transactions. Where the purpose of writing this thesis itself is building a 
web-based sales information systems that can provide information both for the company and the 
customers themselves. The methodology used for the design of this system is the RUP methodology, 
programming languages and databases used in the manufacture of this system is a PHP and MySQL. 
With the construction of this system can expand pempek sales promotion, in order to facilitate customers 
who are outside the city of Palembang be able to close the sale and increase revenue. 
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1 PENDAHULUAN 
 
Pada era yang modern seperti sekarang 
ini, Electronic Commerce atau E-
Commerce memberikan pengaruh yang 
cukup besar terhadap pertumbuhan  
ekonomi masyarakat. Dengan adanya E-
Commerce ini maka biaya operasionaldapat 
dikurangi dan dapat meningkatkan omset 
penjualan.  
 
Pempek Nony 168 memiliki ciri khas 
tersendiri dan berbeda dengan perusahaan 
yang menjual produk sejenis. Produk yang 
dijual oleh Pempek Nony 168 semuanya 
dibuat oleh Ibu Henny sendiri. Pempek 
Nony 168 sendiri belum berniat membuka 
cabang diluar kota dikarenakan proses 
produksi hanya dapat di lakukan di 
Palembang. 
 
Dari permasalahan tersebut maka 
penulis menyimpulkan akan menyusun 
laporan skripsi dengan judul 
“Perancangan Sistem Informasi 
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Penjualan Berbasis Web pada Pempek 
Nony 168 Palembang”. 
 
 
2 LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem Informasi 
 
Sistem Informasi merupakan kesatuan 
elemen-elemen yang saling berinteraksi 
secara sistematis dan teratur untuk 
menciptakan dan membentuk aliran 
informasi yang akan mendukung 
pembuatan keputusan dan melakukan 
kontrol terhadap jalannya perusahaan (Budi 
Sutedjo, 2002, h.11). 
 
2.2 E-Commerce 
 
E-Commerce merupakan satu set 
dinamis teknologi, aplikasi, dan proses 
bisnis yang menghubungkan perusahaan, 
konsumen, dan komunitas tertentu melalui 
transaksi elektronik dan perdagangan 
barang, pelayanan dan informasi yang 
dilakukan secara elektronik (Onno W. 
Purbo, 2001, h.2). 
 
2.3 Metodologi Pengembangan Sistem 
 
RUP (Rational Unified Process) 
adalah pendekatan pengembangan 
perangkat lunak yang dilakukan berulang-
ulang (iterative), fokus pada arsitektur 
(architecture-centric), lebih diarahkan 
berdasarkan penggunaan kasus (use case 
driven) (Rosa A.S, 2011, h.105). 
 
Adapun 4 tahapan kerja dari RUP 
sebagai berikut: 
 
1. Fase Inception (Permulaan) 
 
Tahap ini lebih pada memodelkan 
proses bisnis yang dibutuhkan (business 
modeling) dan mendefinisikan kebutuhan 
sistem yang akan dibuat (requirements). 
 
2. Fase Elaboration (Perluasan / 
Perencanaan) 
 
Tahap juga dapat mendeteksi apakah 
arsitektur sistem yang diinginkan dapat 
dibuat atau tidak. Mendeteksi resiko yang 
mungkin terjadi dari  arsitektur yang dibuat. 
Tahap ini lebih pada analisis dan desain 
sistem serta implementasi sistem yang 
fokus pada purwarupa sistem (prototype). 
 
3. Fase Construction (Konstruksi) 
 
Tahap ini difokuskan pada 
pengembangan komponen dan fitur-fitur 
sistem. Tahap ini lebih pada implementasi 
dan pengujian sistem yang fokus pada 
implementasi perangkat lunak pada kode 
program. 
 
4. Fase Transition (Transisi) 
 
Tahap ini lebih kepada deployment 
atau instalasi sistem agar dapat dimengerti 
oleh user. Aktifitas pada tahap ini termasuk 
pada pelatihan user, pemeliharaan dan 
pengujian sistem apakah sudah memenuhi 
harapan user. 
 
2.4 PHP 
 
PHP (dahulu dikenal sebagai Personal 
Home Page, sekarang PHP: Hypertext 
Preprocessor) yang merupakan program 
yang dikembangkan secara bersama oleh 
para programmer dari seluruh dunia yang 
menekuni dunia opensource. PHP 
dikembangkan khusunya untuk mengakses 
dan memanipulasi data yang ada di 
database server open source seperti MySQL 
(Teguh Wahyono, 2005, h.5). 
 
2.5 MySQL 
 
MySQL adalah  sebuah program 
database server yang mampu menerima dan 
mengirimkan datanya dengan sangat cepat, 
multi user, serta menggunakan perintah 
standar SQL (Structured Query Language) 
(Bunafit Nugroho, 2005, h.1). 
 
 
3 ANALISIS SISTEM 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
 
Untuk membantu mengidentifikasi, 
menganalisa dan memecahkan masalah maka 
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digunakanlah kerangka PIECES. Adapun 
tahap-tahap kerangka PIECES adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Performance (Kinerja) 
 
Proses pengecekan data memakan 
waktu yang lama. 
 
2. Information (Informasi) 
 
Perusahaan sulit memberikan 
informasi mengenai variasi produk yang 
ditawarkan karena transaksi hanya 
dilakukan melalui via telepon. 
 
3. Economics (Ekonomi) 
 
Biaya promosi untuk memasang iklan 
melalui media (surat kabar dan radio) lokal 
cukup mahal apalagi melalui media 
nasional. 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
 
Belum adanya wewenang khusus bagi 
karyawan untuk melakukan validasi data 
sebelum dilakukan pengiriman. 
 
5. Efficiency (Efisiensi) 
 
Tidak dapat melakukan transaksi via 
telepon dalam waktu yang bersamaan. 
 
6. Service (Servis atau Layanan) 
 
Belum ada layanan yang 
mempermudah pelanggan di luar kota 
dalam melakukan transaksi dan melihat 
variasi produk yang ditawarkan Pempek 
Nony 168. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
 
Dalam menganalisis suatu kebutuhan 
untuk mengembangkan suatu sistem 
informasi, penulis menggunakan 
pemodelan use case. Berikut ini merupakan 
gambar diagram use case sistem yang 
diusulkan pada Pempek Nony 168: 
 
 
 
Gambar 1: Use Case Diagram 
 
 
4 PERANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Rancangan Sistem Logis 
 
Rancangan sistem logis terdiri dari 3 
diagram, yaitu activity diagram, sequence 
diagram, dan class diagram. 
 
4.1.1 Activity Diagram Transaksi 
 
Activity diagram pemeriksaan 
penggunaan sistem dilakukan pada saat 
user anggota memilih menu login. Diagram 
ini menunjukkan interaksi user anggota 
dengan sistem saat user ingin melakukan 
transaksi pemesanan. 
 
 
 
Gambar 2: Activity Diagram Transaksi 
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4.1.2 Sequence Diagram Transaksi 
 
Diagram ini menggambarkan aktor 
melakukan penambahan data ke dalam 
sistem yang bernama tambah transaksi. 
 
 
 
Gambar 3: Sequence Diagram Transaksi 
 
4.1.3 Class Diagram 
 
 
Gambar 4: Class Diagram 
4.2 Rancangan Antarmuka 
 
Rancangan antarmuka terdiri dari 
rancangan antarmuka back end dan front 
end. 
 
4.2.1 Rancangan Layar Back End 
 
Berikut ini salah satu contoh 
rancangan layar back end yang muncul 
pada saat setelah admin melakukan login. 
 
Gambar 5: Rancangan Layar Tampilan 
Menu Admin 
 
4.2.2 Rancangan Layar Front End 
 
Berikut ini salah satu contoh  
rancangan layar front end yang pertama kali 
muncul pada website Pempek Nony 168. 
 
 
 
Gambar 6: Rancangan Layar Tampilan 
Awal 
 
4.3 Rencana Implementasi 
 
Setelah menganalisis dan mendesain 
sistem secara rinci, maka tahap berikutnya 
adalah merencanakan implementsasi. 
Rencana implementasi dimaksudkan 
terutama untuk mengatur biaya dan waktu 
yang dibutuhkan selama tahap 
implementasi sistem. 
 
 
 
 : Anggota
: Beranda : Form Katalog 
Produk
: Database: Form 
Pesanan
: Keranjang
1. Pilih Menu Produk( )
2. Pilih Poduk yang akan dipesan( ) 3.  Pesanan Tampil dan Ubah Keranjang jika Ingin mengubah
4. Order Lis t, Keterangan Pengiriman dan Pembayaran
5. Validasi Selesai Belanja( )
6. Pesan Transaksi di Simpan
5. Pesan Lagi
5. Ubah atau Hapus Pesanan
3. PIlih tombol selesai belanja( )
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5. PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan pembuatan laporan dan 
pengembangan sistem yang dilakukan oleh 
penulis pada Pempek Nony 168 Palembang. 
Maka penulis dapat mengambil kesimpulan 
bahwa: 
1. Website yang dibangun oleh penulis 
terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi front 
end (pelanggan) terdiri dari fitur 
Beranda, Tentang Kami, Produk, Login, 
Cara Pemesanan, Riwayat Pemesanan, 
Testimoni, Info dan Akun Anda serta 
dari sisi back end (admin) terdiri dari 
fitur Kelola Pengguna, Kelola 
Informasi&Testimoni, Kelola Produk, 
Laporan Data Anggota dan Laporan 
Penjualan yang berguna bagi perusahaan 
maupun pelanggan.  
2. Dengan adanya website ini, perusahaan 
dapat memperluas promosi produk, 
meningkatkan market penjualan serta 
menambah omset penjualan. 
3. Baik perusahaan maupun pelanggan 
menjadi lebih mudah dalam melakukan 
dan memonitor transaksi yang sudah 
dilakukan. 
4. Dengan adanya website pada Pempek 
Nony 168, perusahaan dapat 
mengenalkan makanan khas daerah 
Palembang dan lebih maju dalam 
pemanfaatan IT dibandingkan dengan 
perusahaan sejenis. 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah 
dilakukan, penulis ingin memberikan saran 
yang dapat mengembangkan sistem pada 
Pempek Nony 168, berikut adalah saran 
yang diberikan penulis pada Pempek Nony 
168 Palembang: 
1. Pempek Nony 168 harus memberikan 
informasi kepada pelanggan agar 
pelanggan luar kota atau dalam kota 
dapat memesan produk Pempek Nony 
168 melalui website. 
2. Pengembangan lebih lanjut diharapkan 
dapat membuat melakukan transaksi 
pembayaran secara online agar 
mempermudah pelanggan dalam 
melakukan transaksi. 
3. Tampilan website perlu diperbaiki agar 
dapat menarik perhatian pelanggan 
sehingga dapat meningkatkan jumlah 
pelanggan yang mengakses website ini.  
4. Diharapkan website ini bisa 
dikembangkan kembali dengan 
membuat laporan penjualan dalam 
bentuk grafik. 
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